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Summary
Study of chemical composition of mine water in well
in rural areas of the Republic of Moldova
Groundwater  for  human consumption  contains  many chemical  elements.  Of  these  some
are essential to the body in certain quantities, such as calcium, potassium, magnesium, iodine,
etc. Both lack and excess of these bioelements may have undesirable effects on health.
Poor quality water hazard in a longer perspective, but has reached such dimensions that it
can be regarded as a decisive factor for human life.
Rezumat
Apele subterane destinate consumului uman conţin numeroase elemente chimice. Dintre
acestea unele sunt indispensabile organismului în anumite cantităţi, aşa cum este calciul,
potasiul, magneziul, iodul, etc. Atât lipsa cât şi excesul acestor bioelemente pot avea efecte
nedorite asupra sănătăţii.
Apa necalitativă prezintă pericol într-o perspectivă mai îndepărtată, dar a atins asemenea
dimensiuni încât poate fi calificată ca un factor decisiv pentru durata vieţii omului.
Actualitatea
În Republica Moldova principalele surse de alimentare cu apă sunt fluviul Nistru, care
acoperă circa 54% din cantitatea totală de apă, şi râul Prut care acoperă 16%, alte surse de apă de
suprafaţă – 7% şi alte surse de apă subterane – 23%. Aprovizionarea cu apă mai are loc şi din
circa 5000 sonde de foraj cu alimentare din pânza freatică [10,12]. Stocul mediu multianual al
râurilor ţării este estimat la 13,2 miliarde m3 rezerva de ape subterane este estimată la circa 2,8
miliarde m3 deci, teoretic potenţialul de apă este de circa 16 miliarde m3, ceea ce înseamnă 3700
m3/locuitor pe an. Însă potenţialul disponibil este de aproximativ 1100 m3/locuitor pe an, ceea ce
situează Republica Moldova printre ţările cu resurse de apă relativ sărace. Potrivit situaţiei la
01.01.2007 rezervele exploatate de ape subterane constituiau în ansamblu pe republică 3468 mii
m3/24h. În rezultatul monitorizării apelor subterane s-a constatat că apa multor sonde arteziene
conţine ioni de amoniu, nitraţi, nitriţi în cantităţi considerabile, uneori depăşind valorile CMA. În
unele raioane din sudul ţării conţinutul înalt de compuşi ai azotului, în apele subterane, poate fi
cauzat şi de factori naturali.
Din numărul total de locuitori circa 50% consumă apa poluată. În opt din zece fântâni şi
izvoare apa nu corespunde normativelor sanitare. În aceste condiţii s-a dublat morbiditatea în
urma maladiilor cauzate de poluarea apei. Circa 80% din maladiile legate de calitatea
nesatisfăcătoare a mediului sunt provocate de poluarea excesivă a apei potabile şi doar 20% - de
ceilalţi factori de mediu [15]. Din cauza calităţii apei, speranţa de viaţă a fiecărui sătean se
reduce cu 4-5 ani.
Circa 50% din populaţia Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă de calitate.
Aproape 60% este aprovizionată cu apă prin sistemul decentralizat (fântâni, izvoare).
Obiectivele
Scopul cercetărilor efectuate este evidenţierea indicilor sanitaro-chimici, ce depăşesc
valorile normate, caracteristici regiunilor de Nord, Centru şi Sud ale Republicii Moldova.
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Material şi metode
Pentru efectuarea analizei sanitaro-chimice a apei, s-au colectat probe de apă din
fântânile de mină şi izvoare din localităţile rurale din cele trei zone geografice ale Republicii
Moldova: zona de Nord, Centru şi Sud.
Evaluarea igienică a calităţii apei potabile a fost efectuată  pe baza analizei materialelor
investigaţiilor de laborator din Centrele de Sănătate Publică raionale, laboratorului central
sanitaro-igienic al Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP), cât şi pe baza rezultatelor
obţinute în laboratorul ştiinţific al catedrei Igienă generală a USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Investigarea sanitaro-chimică a probelor de apă a fost axată pe cercetarea următorilor
indici: pH, nitriţi, nitraţi, amoniac, duritatea generală, duritatea temporară, duritatea permanentă,
sulfuri, cloruri, fier, fluor, calciu, magneziu, alcalinitatea, HCO3-, reziduu sec, Σ(Na++K+),
mineralizarea. Total indici investigaţi: 18.
Rezultate şi discuţii
În Republica Moldova de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare centralizată
beneficiază 81% din populaţia urbană şi doar 17% din locuitorii mediului rural. Sistemele
comunale de alimentare cu apă funcţionează în 57 localităţi urbane şi 77 localităţi rurale. Ceilalţi
consumatori utilizează apa în scopuri potabile şi menajere din fântâni de mină în număr de circa
150 mii [16]. În majoritatea cazurilor calitatea apei din aceste surse nu corespunde cerinţelor în
privinţa durităţii, conţinutului de fluor, al reziduului fix etc. analizele efectuate de către organele
sanitare indică numeroase depăşiri ale limitelor compuşilor apei, fapt care contribuie la apariţia
unor boli hidrice [1,11].
În Republica Moldova circa 20% din maladii sunt legate de consumul de apă potabilă de
calitate proastă, pe când în Europa de Vest acest indice oscilează la nivelul de 6%. În 87% din
fântâni se atestă o poluare a apelor cu compuşi ai azotului (nitraţi, nitriţi). Morbiditatea întâlnită
în zonele, unde concentraţia nitraţilor depăşeşte 170 mg/l a crescut de 3 ori în comparaţie cu
zonele, unde concentraţia nitraţilor nu atinge CMA de 50 mg/l.
În condiţiile influenţei crescânde a factorului antropogen asupra stării sanitaro-igienice a
surselor de apă, devine tot mai importantă problema stabilirii rolului calităţii apei în formarea şi
modificarea sănătăţii populaţiei. Asupra stării sănătăţii populaţiei de rând cu poluanţii mediului
ambiant, influenţează şi un şir de factori şi condiţii biologice, sociale, climato-geografice [1,2].
 În opinia savanţilor americani [5], în urma unor cercetări speciale, consumul exclusiv al
apei pure poate prelungi viaţa omului cu 8-10 ani. Apa potabilă pură are o influenţă benefică
asupra proceselor fiziologice, contribuie la creşterea imunităţii organismului în cazul copiilor,
bătrânilor şi persoanelor cu un mod de viaţă activ.
Mult timp apa a fost considerată ca simplu vehicul pentru aportul caloric, energetic şi
metabolic la nivelul celulelor, iar majoritatea sărurilor ca simple substanţe inerte antrenate de
apă. Astăzi se ştie că apa şi sărurile sînt indispensabile în toate procesele chimice şi fizice vitale
şi că orice tulburare sau abatere în plus sau în minus, fie chiar de numai 10% a apei, a sărurilor, a
fiecărui electrolit în parte şi a raportului dintre diverşi anioni sau cationi, duce la tulburări grave
şi în cele din urmă la moarte. Aceste tulburări sînt mult mai frecvente decât se crede şi stau la
baza multor sindroame de mare gravitate, care apar în numeroase boli. Circulaţia apei şi a
electroliţilor constituie un tot unitar şi reprezintă un „sistem circulator" mai vast, mai complex si
mai însemnat decât cel al sângelui [7].
Aprovizionarea centralizată cu apă potabilă este o problemă dificilă mai ales la sudul
republicii, unde apa conţine în cantităţi mari fluor, nitraţi, hidrogen sulfurat, alte substanţe
toxice.  S-a constatat că în sate în mai mult de jumătate din fântâni apa este poluată cu substanţe
chimice sau cu produsele descompunerii acestora. Această creştere se înregistrează şi în cazul
fântânilor arteziene. Una din cauze este, probabil, adâncimea de 3-12 m, ceea ce sporeşte
probabilitatea poluării. Având în vedere că doar 56% din populaţia republicii este conectată la
sistemul centralizat de aprovizionare cu apă, este evidentă starea deplorabilă a apelor potabile
folosite de cel puţin 44% din populaţia republicii. Apele freatice sunt supuse unei poluări
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antropogene, în special cu nitraţi, conţinutul lor ajungând până la 1000-2000 mg/l (CMA fiind 50
mg/l) [13,14]. Sursele principale de poluare în acest caz fiind sectorul agricol şi gospodăriile
ţărăneşti, folosirea excesivă a îngrăşămintelor minerale etc. Astfel, în apa potabilă din sistemul
decentralizat de aprovizionare cu apă se înregistrează 150-250 mg/l nitraţi.
Analizele de laborator a probelor prelevate pentru investigaţiile sanitaro-chimice din
raioanele zonelor de Nord, Centru şi Sud (tabelul 1) au decelat următorul tablou al calităţii apei
din  sursele  decentralizate.  Astfel,  putem  constata  că pH   apelor  din  fântânele  de  mină şi  cele
arteziene nu depăşesc valorile normate (conform Normelor sanitare privind calitatea apei
potabile, Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007). Altă situaţie se atestă pentru nivelul
nitraţilor din apa potabilă din aceste surse.  Astfel în zona de Nord valoarea minimă a  nitraţilor
constituie 60,4±20 mg/dm3, iar valoarea maximă 286,67±16,17 mg/dm3. În zona de Centru
valoarea minimă 33,52±6,71 mg/dm3, iar  maximă 230,75±9,29 mg/dm3. În raioanele cercetate
din zona de Sud, valoarea minimă a nitraţilor constituie 85,0±5,3 mg/dm3, iar valoarea maximă
constituie 386,55±35,65 mg/dm3.  Concentraţia de calciu variază de la o localitate la alta. În
Republica Moldova normarea calciului nu este prevăzută, dar legislaţia din România prevede un
nivel de până la 100 mg/dm3 sau în situaţii excepţionale până la 180 mg/dm3 (129). Depăşiri ale
valorii admisibile se înregistrează în raioanele Ialoveni 135,62±26,52 mg/dm3, Nisporeni
141,78±29,46 mg/dm3, Şoldăneşti 106,2±6,1 mg/dm3, Leova 207,66±38,72 mg/dm3 şi
Vulcăneşti  171,35±15,05 mg/dm3. Concentraţiile de calciu şi magneziu formează duritatea apei,
care pentru sursele decentralizate nu va depăşi 10 mg/dm3.
Duritatea apei în regiunea de Nord  depăşeşte valoarea normată de până la 16,48±2,03
mg/dm3 , excepţie făcând raionul Sîngerei cu valoarea medie 7,25±0,25 mg/dm3. În regiunea de
Centru duritatea este cuprinsă între 11,77±1,85 mg/dm3 şi 17,68±1,68 mg/dm3. Zonei de Sud îi
sunt caracteristice valori ale durităţii totale de la 9,48±2,17 mg/dm3 până la 22,9±3,43 mg/dm3.
reieşind din datele prezentate se atestă o creştere a nivelului durităţii totale de la zona de Nord
spre zona de Sud.
Conţinutul de cloruri şi sulfaţi este mai mare în zona de Sud a republicii. În special în
raionul Leova nivelul sulfaţilor constituie 1073,56±178,59 mg/dm3, iar a clorurilor 445,63±79,3
mg/dm3. Nivelul fierului în zonele cercetate nu depăşeşte valoarea normată, excepţie făcând
raionul Şodăneşti 0,06±0,03 mg/dm3. Analizând  valorile reziduului sec, putem conchide că cele
mai înalte niveluri sunt atestate în regiunea de Sud cu minima şi maxima de 1216±107,0 mg/dm3
în raionul Cantemir – 3276,13±264,86 mg/dm3 în raionul Leova. Zona de Centru este
caracterizată prin minimele şi maximele ale reziduului sec 988,0±63,0 mg/dm3 –
1885,83±498,15 mg/dm3. Iar în zona de Nord valorile reziduului sec nu depăşesc limitele
normate. De asemenea, şi în acest caz se creionează o uşoară creştere a valorilor reziduului sec
de la Nord spre Sud.
  Apele freatice sunt extrem de vulnerabile la impactul antropic. În anii 2001-2002 dintre
toate prizele de apă, numai 20% au corespuns normativelor sanitare şi igienice. Spectrul
poluanţilor naturali şi artificiali este foarte larg: compuşi ai azotului, pesticide, seleniu, sulfaţi
etc. Valorile mineralizării şi durităţii totale depăşesc de 2-5 ori normativele igienice. Conform
estimărilor Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” 1,5 mln
oameni (36% din populaţia ţării) folosesc apă freatică poluată cu nitraţi. În zonele rurale cca 70%
dintre copii suferă din cauza lipsei fluorului în apele subterane. Mai  mult de 1 mln de oameni
consumă apă cu o mineralizare sporită.
În Republica Moldova în prezent se exploatează aproximativ 2 mii fântâni arteziene [3].
Sunt bogate apele depunerilor cretacicului inferior şi mijlociu şi ale sarmaticului superior, care se
caracterizează prin anumite particularităţi:
- o dată cu adâncirea orizontului şi trecerea apelor subterane din grupul hidrocarbonaţilor în
cel al sulfaţilor şi apoi în cel al clorurilor creşte procentul de mineralizare a lor;
- saturarea cu apă a orizonturilor de apă exploatate nu este egală şi se află în funcţie directă de
fisurile şi golurile rocilor.
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Un debit maxim au fântânile arteziene situate în văile râurilor şi în zonele de formare a
recifelor calcaroase. Însă ele sunt supuse mai uşor poluării de la suprafaţa solului. Multe fântâni
arteziene exploatează concomitent apa din mai multe orizonturi.
Practic aceeaşi situaţie se atestă şi în regiunea de sud-vest a României [9], unde calitatea
apelor subterane, destinate consumului uman, conform „Legii nr. 459/2002 – Normele de calitate
a apei potabile”, depăşeşte cu mult valorile normate, în deosebi indicii de mineralizare a apei.
În  urma  experienţelor  efectuate  de  OMS   a  fost  stabilit,  că 80%  din  maladii  sunt
condiţionate de calitatea nesatisfăcătoare a apei potabile şi încălcarea normelor sanitaro-igienice
a aprovizionării cu apă.
În condiţiile ecologice actuale apa serveşte nu doar mijloc de a-şi satisface senzaţia
fiziologică de sete, dar şi ca mijloc de tratament, de fortificare a capacităţilor de muncă, cu scop
profilactic contra diferitor boli, îmbunătăţirea calităţii vieţii. Toate aceste aspecte dictează
necesitatea ridicării culturii de folosire a apei de către populaţie. Sub termenul de „cultura de
întrebuinţare a apei potabile” [17] se subînţelege nu numai regimul de alimentare cu apă potabilă
şi folosirea raţională a resurselor acvatice, dar şi informarea populaţiei despre acţiunea apei
potabile asupra sănătăţii.
Concluzii
În rezultatul studierii indicilor principali ai apei, şi respectiv, determinând mineralizarea
acesteia, concluzionăm că apa din fântânile de mină şi cele arteziene are un grad sporit de
mineralizare. Gradul înalt al mineralizării este caracteristic, în special, pentru regiunile de Centru
şi Sud ale republicii.
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COMPOZIŢIA  CHIMICĂ  A  APEI  POTABILE  ŞI  MORBIDITATEA  PRIN
MALADII  OSTEOARTICULARE:  ABORDARE  TEORETICĂ
Elena Ciobanu
Catedra Igiena Generală USMF „Nicolae Testemiţanu”
Summary
Chemical composition of drinking water quality and morbidity osteoarthritis
diseases: theoretical approach
Water affects human health directly or indirectly through its biological, chemical and
physical qualities. Research has shown a direct link between water quality and morbidity of no
transmissible diseases, including osteoarthritis. Morbidity rate of osteoarthritis diseases is
increasing  recently in Moldova. It presents a current problem and is multilateral regarded.
Osteoarthritis diseases are favored by a number of determinants and nondefinite, which are
cataloged in the compartment of no transmissible diseases.
Rezumat
Apa influenţează sănătatea populaţiei în mod direct sau indirect prin calităţile sale
biologice, chimice şi fizice. Cercetările au demonstrat legătura directă dintre calitatea apei şi
morbiditatea bolilor nontransmisibile, inclusiv a celor osteo-articulare. Rata morbidităţii prin
maladii osteo-articulare este în creştere în ultimii ani în Republica Moldova.  Ea prezintă o
problemă actuală şi este privită multilateral. Maladiile osteo-articulare sunt favorizate de o serie
de factori determinanţi şi nondeterminanţi, fapt ce le cataloghează în compartimentul maladiilor
nontrasnmisibile.
Sănătatea constituie valoarea cea mai de preţ şi componenta indispensabilă a dezvoltării
şi prosperării sociale. În ultimul timp tot mai mulţi cercetători ştiinţifici, funcţionari publici,
simpli cetăţeni conştientizează rolul factorului hidric în asigurarea sănătăţii [20,21]. Conform
datelor OMS, 25-30% din dereglările stării de sănătate ale omului sunt consecinţe ale
influenţelor nefavorabile condiţionate de calitatea mediului înconjurător. Dintre toţi factorii apa
are cel mai mare impact asupra sănătăţii. Planul European de Acţiune pentru Sănătatea Copiilor
în relaţie cu Mediul, adoptat la Conferinţa IV a Miniştrilor de Mediu şi Sănătate, de la Budapesta
(2004) a stabilit patru priorităţi regionale pentru sănătatea în relaţie cu mediul, prioritatea
regională nr.1 constă în prevenirea şi reducerea maladiilor digestive şi de alt gen, condiţionate de
apă prin asigurarea accesului tuturor copiilor la sisteme îmbunătăţite de apă şi canalizare către
anul 2015. În condiţiile actuale ale Republicii Moldova problema calităţii apei pe care o consumă
populaţia şi a impactului acesteia asupra sănătăţii umane este una dintre principalele priorităţi ale
autorităţilor şi, în acelaşi timp, ale opiniei ştiinţifice, în general, şi ale celei medicale, în special
[12,6,].
În baza datelor existente, în republică au fost înregistrate circa 136000 de fântâni şi mai
mult de 7000 de izvoare, multe dintre care în ultimii ani sunt lăsate în voia sorţii şi se află într-o
stare deplorabilă [21]. Aprovizionarea populaţiei cu apă le revine surselor subterane, care
alimentează circa 70 la sută din localităţile rurale. Perspectiva şi căile de aprovizionare cu apă a
localităţilor pot fi determinate numai reieşind din condiţiile ei naturale şi economice, luându-se
în considerare şi datele demografice. În condiţiile Republicii Moldova, colectivităţile din mediul
rural, de regulă, se alimentează cu apă din pânza freatică, ce provine din depozitele aluvionare
